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Πληροφορίες στη βάση δεδομένων του ESO 
 
 Ελλάδα – Εξωτερικό / Εσωτερικό / Περιοχές (σύνδεσμος αποτελεσμάτων 





 Ελλάδα: Εθνική Πύλη Δημόσιας Διοίκησης: Ermis 
 Ελλάδα: Υπουργείο Εξωτερικών 
 Ελλάδα: Υπουργείο Εσωτερικών: Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας 
o Δράσεις 
 Ελλάδα: Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού (ΕΟΤ) 
 Βικιπαίδεια: Ελλάδα 
 Ηνωμένο Βασίλειο: Υπουργείο Εξωτερικών: Πληροφορίες για ταξιδιώτες: Ελλάδα 
(στα αγγλικά) 
 Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής: CIA: Πληροφορίες χωρών: Ελλάδα (στα αγγλικά) 
 Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής: Υπουργείο Εξωτερικών: Ελλάδα (στα αγγλικά) 
 Ειδήσεις BBC: Προφίλ χωρών: Ελλάδα (στα αγγλικά) 
 SearchEnginesoftheWorld: Ευρωπαϊκές μηχανές Αναζήτησης, Τηλεφωνικούς 
Καταλόγους και λίστες: Ελλάδα 
 Βρείτε ιστοσελίδες σχετικά με την Ελλάδα μέσω Google 
 The Guardian: Παγκόσμια νέα: Ελλάδα (στα αγγλικά) 





 Ελλάδα: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
 Ελλάδα: Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας 
 Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας (FAO): Πληροφορίες χωρών: Ελλάδα [διαλέξτε 
κατηγορία] (στα αγγλικά) 
 Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας (FAO):  Προφίλ χωρών: Γεωργία: Ελλάδα (στα 
αγγλικά) 
 Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου: Σχέδια 
Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020: Ελλάδα (κείμενο στα ελλληνικά) 
 Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΔΑΑ): 
Πληροφορίες Χώρας [επιλέξτε χώρα] 
 
 
Πολιτική της Επιτροπής Ανταγωνισμού 
 
 Ελλάδα: Επιτροπή Ανταγωνισμού 
 Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ): Ανταγωνισμός: 
Ελλάδα (στα αγγλικά) 
 
 
Πολιτισμός και γλώσσα 
 
 Ελλάδα: Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού 
 Ελλάδα: Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας 
 Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Γλώσσες: Υποστήριξη εκμάθησης γλωσσών και γλωσσικής 
πολυμορφίας: Περιφερειακές γλώσσες (στα αγγλικά) 
 Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Τέχνη και εκπαίδευση: Ευρώπη και τέχνη (στα αγγλικά) 
 University of the Highlands and the Islands: Ευρωπαϊκές μειονοτικές γλώσσες 
 SIL International: Ethnologue: Γλώσσες του κόσμου: Ελλάδα 
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 UNESCO: Συνέδριο Παγκόσμιας Κληρονομιάς: Ελλάδα 
 Ευρωπαϊκό Συμβούλιο/ERICarts: Cultural Policies in Europe: Ελλάδα 
 
 
Άμυνα και ασφάλεια 
 





 ESO: Ελλάδα: Οικονομική κατάσταση  
 Ελλάδα: Υπουργείο Οικονομικών 
 Ελλάδα: Τράπεζα της Ελλάδος 
o Έκθεση του Διοικητή 
o Άλλες εκδόσεις και μελέτες 
o Στατιστικά Στοιχεία 
 Ελλάδα: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
 Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Οικονομικές και χρηματοδοτικές υποθέσεις: Ελλάδα 
o Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης 2010 
 Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Περιφερειακή πολιτική: Ευρώπη 2020: Μέτρηση επιδόσεων: 
Δελτίο χώρας: Ελλάδα (στα αγγλικά) 
 Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Φορολογία και τελωνειακή ένωση: Φορολογικές και 
τελωνειακές υποχρεώσεις στην Ελλάδα 
 Διεθνές Νομισματικό Ταμείο: Ελλάδα και το ΔΝΤ 
 Οργανισμός για την Οικονομική Συνεργασία και την Ανάπτυξη (ΟΟΣΑ): Ελλάδα 
o Οικονομική έρευνα για την Ελλάδα [Τελευταία έρευνα: 2013. Επόμενη 
προγραμματισμένη: 2015] 
 Οργανισμός Βιομηχανικής Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (UNIDO): Βασικές 
πληροφορίες χώρας: Ελλάδα 
o Ανεξάρτητη αξιολόγηση ΕΛΛΑΔΑ: Γραφείο Προώθησης Επενδύσεων και 
Τεχνολογίας 
o Σύνθεση και αξία συναλλαγών 
o Διεθνείς Συγκρίσεις των βιομηχανικών επιδόσεων 
 Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για το Εμπόριο και την Ανάπτυξη (UNCTAD): 
Διεθνές Κέντρο Εμπορίου: Ελλάδα 
 WTO:  Διεθνές Κέντρο Εμπορίου και Ελλάδα 






 Ελλάδα: Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων 
 Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Εκπαίδευση και κατάρτιση: Σπουδές στην Ευρώπη: Ανώτατη 
εκπαίδευση: Erasmus+ 
 Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Συνεταιρισμός νέων: Πολιτική για την νεολαία στην Ελλάδα 
 Eurydice: Eurypedia – Ευρωπαϊκή Εγκυκλοπαίδεια για τα εθνικά εκπαιδευτικά 
συστήματα: Ελλάδα 
o Επισκόπηση εθνικού συστήματος εκπαίδευσης στην Ευρώπη [2011] (στα 
αγγλικά) 
o Δομή εκπαιδευτικών συστημάτων και κατάρτισης στην Ευρώπη 2009-2010, 
Ελλάδα (στα αγγλικά) 
 World Bank: EdStats: Προφίλ χώρας (στα αγγλικά) 
 Οργανισμός για την Οικονομική Συνεργασία και την Ανάπτυξη (OECD): 
Εκπαίδευση: Ελλάδα (στα αγγλικά) 
 Ευρωπαϊκό Συμβούλιο /UNESCO: Προφίλ χώρας: Ελλάδα 
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 Ευρωπαϊκό Συμβούλιο: Πολιτιστική Συνεργασία: Δημοκρατική αγωγή του πολίτη 
και ανθρώπινα δικαιώματα: Ελλάδα (στα αγγλικά) 
 UNESCO Ινστιτούτο Στατιστικής: Εκπαίδευση στην Ελλάδα (στα αγγλικά) 
 Ευρωπαϊκός κατάλογος εκπαίδευσης: Dynamic Onlinetool For Guidance 
(dynot.net): Δομή του Εκπαιδευτικού Συστήματος στην Ελλάδα 
 Πανεπιστήμια στην Ελλάδα: doatap.gr 
 Nation Master: Εκπαίδευση στην Ελλάδα: Στατιστικά (στα αγγλικά) 





 Ελλάδα: Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης 
 Ελλάδα: Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας: Ινστιτούτο εργασίας (INE) 
 OECD: Βασικά Στατιστικά στοιχεία για την απασχόληση: Ελλάδα (στα αγγλικά) 
 ΓΣΕΕ: Η ελληνική οικονομία και η απασχόληση: Ετήσια Έκθεση 2013 
 Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Εργασιακών Σχέσεων On-line: Ελλάδα 
 Ομοσπονδία Ευρωπαίων Εργοδοτών: Μισθοί και συνθήκες εργασίας στην Ευρώπη: 
Ελλάδα (στα αγγλικά) 
 Ευρωπαϊκό συνδικάτο εμπορίου: Συμμετοχή των εργαζομένων: Εθνικές εργασιακές 





 Ελλάδα: Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) 
 Ελλάδα: Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας(ΚΑΠΕ) 
 Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Ενέργεια: Παρατηρητήριο Αγοράς και Στατιστικά: Στοιχεία 
για την ενέργεια ανά χώρα (στα αγγλικά) 
 Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Ενέργεια: Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές 
Ενέργειας [επιλέξτε χώρα] (στα αγγλικά) 
 ΥΠΕΚΑ: Ενέργεια: Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 
 ΥΠΕΚΑ: Ενέργεια: Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας 
 Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (ΔΟΕ): Ελλάδα, περισσότερες πληροφορίες (στα 
αγγλικά) 
o  Πολιτικές Ενέργειας των χωρών του ΔΟΕ,  Ελλάδα [2011] 
 Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας: Στατιστικά ανά χώρα: Ελλάδα 
 Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής: Διαχείρηση πληροφοριών ενέργειας: Ελλάδα (στα 
αγγλικά) 





 Ελλάδα: Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής 
 Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος: Δεδομένα και χάρτες 
 Ευρωπαϊκό Δίκτυο Πληροφοριών Περιβάλλοντος (EIONET): Πληροφορίες χώρας: 
Ελλάδα 
 Ευρωπαϊκό Δίκτυο Πληροφοριών Περιβάλλοντος (EIONET): Σύστημα πληροφοριών 
περιβάλλοντος (SERIS): Ελλάδα 
 Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Περιβάλλον: Πρόγραμμα LIFE: Ελλάδα (στα αγγλικά) 
 ΥΠΕΚΑ: Περιβάλλον: Πρόγραμμα LIFE 2014-2020 
 Παγκόσμιος Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας (FAO): Στοιχεία χωρών: Ελλάδα 
(στα αγγλικά) 
 FAO: Ασφάλεια τροφίμων: Προφίλ χώρας: Ελλάδα (στα αγγλικά) 
 FAO: Δασικό τμήμα: Πληροφορίες: Ελλάδα (στα αγγλικά) 
 ΥΠΕΚΑ: Δάση [επιλέξτε κατηγορία] 
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 FAO: Διαχείριση Υδάτινων Πόρων:  Πληροφορίες: Ελλάδα (στα αγγλικά) 
 ΥΠΕΚΑ: Υδατικοί πόροι [επιλέξτε κατηγορία] 
 OECD: Περιβάλλον: Ελλάδα (στα αγγλικά) 
 Ευρωπαϊκό Δίκτυο των επικεφαλής των Πληροφοριών για την Προστασια του 
Περιβάλλοντος (European Network of the Heads of Environment Protection 
Agencies): Ελλάδα (στα αγγλικά) 
 Greenpeace: Ελλάδα 
 Ευρωπαϊκό Γραφείο Περιβάλλοντος: Μέλη: Ελλάδα 
 
 
Ευρωπαϊκή πολιτική και σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση 
 
 Ελλάδα: Υπουργείο εξωτερικών: Εξωτερική Πολιτική: Η Ελλάδα στην ΕΕ 
 Ελλάδα: Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: ΕΣΠΑ 2014-2020 
 Ελλάδα: Τράπεζα της Ελλάδος 
o Ευρώ 
o Ενιαίος Χώρος Πληρωμών σε Ευρώ(SEPA) 
o Νομισματική Πολιτική & Ευρωσύστημα 
o Εκδόσεις και μελέτες 
o Έκθεση του Διοικητή της Τράπεζας Ελλάδος 
 Ευρωπαϊκή Ένωση: Χώρες μέλη: Ελλάδα 
 Ευρωπαϊκή Ένωση: Europe Direct Δίκτυο: Ελλάδα 
 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: Γραφεία ενημέρωσης: Ελλάδα [επιλέξτε χώρα] 
 Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα 
 Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Enterprise Europe Network: Ελλάδα [επιλέξτε πόλη] (στα 
αγγλικά) 
 Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Οικονομικές και χρηματοδοτικές υποθέσεις: Ελλάδα 
 Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Οικονομικές και χρηματοδοτικές υποθέσεις: Η Ελλάδα και το 
ευρώ (στα αγγλικά) 
 Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Περιφερειακή πολιτική: Πολιτική συνοχής 2014-2020: 
Ελλάδα 
 Ευρωπαϊκή Επιτροπή:  Γεωργία και αγροτική ανάπτυξη: Αγροτική ανάπτυξη 2014-
2020: Ελλάδα 
 Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων: Οικονομικές συμβάσεις που υπογράφηκαν: 
Ελλάδα  (στα αγγλικά) 
 Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων: Οικονομικές συμβάσεις που υπογράφηκαν: 
2005-2014: Ελλάδα (στα αγγλικά) 
 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: Γραφείο ενημέρωσης: Ελλάδα 
 Συμβούλιο της Ευρώπης: Κράτη μέλη: Ελλάδα 
 OECD: Μόνιμη αντιπροσωπεία στον OECD: Ελλάδα 
 
 
Γεωγραφία και χάρτες 
 
 Ευρωπαϊκή Ένωση: Πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση: Χάρτης Ελλάδος 
[επιλέξτε χώρα] 
 Παγκόσμιος Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας (FAO): Χάρτης Ελλάδος 
 Πανεπιστήμιο του Τέξας: Perry Castañeda Βιβλιοθήκη συλλογή χαρτών: Χάρτες 
Ελλάδος 
 Χάρτες του κόσμου: Ελλάδα 
 Lonely Planet: Χάρτης της Ελλάδος 
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Υγεία 
 
 Ελλάδα: Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
 Ευρωπαϊκή Ένωση: Η Ευρώπη σου: Πολίτες: Υγεία: Αρμόδιοι επικοινωνίας στην 
Ελλάδα 
 Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Υγεία και καταναλωτές: Δημόσια Υγεία: Υγειονομική 
περίθαλψη: Αξιόπιστοι ιστότοποι για το "Υγειονομική περίθαλψη" 
 Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας: Ελλάδα 
 Κέντρο Ελέγχου & Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕΛΠΝΟ): Χρήσιμοι σύνδεσμοι 
 Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας: Γραφεία στην Ευρώπη: Χώρες: Ελλάδα 
 Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας: Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για τα συστήματα και 
τις πολιτικές υγείας: Κριτικές Συστήματος Υγείας: Ελλάδα (στα αγγλικά) 
 Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας (EMCDDA): 
o Προφίλ απεξάρτησης από τα ναρκωτικά: Ελλάδα 
o Νομοθεσία περί ναρκωτικών: Ελλάδα  
o Επισκόπηση χώρας: Ελλάδα 
o Στρατηγική χώρας αντιμετώπισης ναρκωτικών: Ελλάδα 
o Νομικά Θέματα 
 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά(ΕΚΤΕΠΝ): 
Ετήσια Έκθεση του ΕΚΤΕΠΝ 2013 





 Ελλάδα: Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου 
 Ηνωμένα Έθνη: Γραφείο του Ύπατου Αρμοστή για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα: 
Ελλάδα (στα αγγλικά) 
 Συμβούλιο της Ευρώπης: Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης: Εθνικές εκθέσεις 
[επιλέξτε χώρα] (στα αγγλικά) 
 Συμβούλιο της Ευρώπης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά του Ρατσισμού και της 
Μισαλλοδοξίας: Έκθεση για την Ελλάδα 
 Συμβούλιο της Ευρώπης: Επιτροπή της Βενετίας: Ελλάδα 
 Επιτροπή για τους πρόσφυγες: Ευρώπη 
 Human Rights Watch: Ελλάδα 
 Δημοσιογράφοι χωρίς σύνορα: Ελλάδα 
 Διεθνής Αμνηστία: Ελλάδα: Ετήσια έκθεση 2013: Ελλάδα 
 Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής: Υπουργείο εξωτερικών:  
o 2013 Εκθέσεις χωρών για τα ανθρώπινα δικαιώματα: Ελλάδα 
o 2012 Εκθέσεις χωρών για τα ανθρώπινα δικαιώματα: Ελλάδα [επιλέξτε χώρα] 
 Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής: Υπουργείο εξωτερικών:  
o Διεθνής Έκθεση Θρησκευτικής Ελευθερίας για το 2013: Ελλάδα  
o Διεθνής Έκθεση Θρησκευτικής Ελευθερίας για το 2012: Ελλάδα [επιλέξτε 
χώρα] 
 Οργανισμός προσφύγων των Ηνωμένων Εθνών: Πληροφορίες χωρών:  Ελλάδα 
 Η Διεθνής Ομοσπονδία Ελσίνκι για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα:  Ελλάδα 
 Συμβούλιο της Ευρώπης: Ευρωπαϊκή Επιτρoπή για τηv Πρόληψη τωv 
Βασαvιστηρίωv και της Απάvθρωπης ή Ταπειvωτικής Μεταχείρισης ή Τιμωρίας 
(ΕΠΒ): Έγγραφα των κρατών μελών και των επισκέψεων:  Ελλάδα 
 Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων: 
o Προφίλ χώρας:  Ελλάδα 
o Ενημερωτικά Δελτία χωρών 1959-2010 - Ευρωπαϊκό Δικαστήριο 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
o Παραβίαση ανά άρθρο και ανά χώρα 1959-2013 
o Στατιστικά στοιχεία για αποφάσεις που εκδίδονται από το κράτος 1959-2010  
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Πνευματική ιδιοκτησία 
 
 Ελλάδα: Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Ο.Β.Ι.) 
 Παγκόσμιος Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας (WIPO): Κράτη μέλη:  Ελλάδα  
o Η συλλογή των νόμων και των εγγράφων [μέσω μηχανής αναζήτησης] 
 IP Menu:  Ελλάδα 
 Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας: Κέντρο Πληροφόρησης 





 Ελλάδα: ELKE (Ελληνικό Κέντρο Επενδύσεων) 
 Εμπορική Υπηρεσία Ηνωμένων Πολιτειών: Επιχειρηματική δραστηριότητα στην 
Ελλάδα 
 Ηνωμένες Πολιτείες: OPIC:  Ελλάδα 
 Κέντρο πληροφοριών Ηνωμένων Εθνών: Στατιστική Βάση δεδομένων 
 Ηνωμένο Βασίλειο: Εμπόριο και επενδύσεις Ηνωμένου Βασιλείου: προφίλ χωρών:  
Ελλάδα 
 Παγκόσμια Τράπεζα:  Ελλάδα 
 OECD: Επενδύσεις:  Ελλάδα 
 OECD: Βιομηχανία και Επιχειρηματικότητα:  Ελλάδα 
 
 
Δικαιοσύνη και εσωτερικά ζητήματα 
 
 Ελλάδα: Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
o Οργάνωση του Σωφρονιστικού συστήματος στην Ελλάδα 
o Νομοθεσία 
o Πρόληψη και αντιμετώπιση της εγκληματικότητας 
 Ελλάδα: Υπουργείο Εσωτερικών 
o Εκλογές 
o Δημοτικές και Περιφερειακές Εκλογές 
o Εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
 Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Δικαιοσύνη: Προστασία δεδομένων: Ελλάδα 
 Συμβούλιο της Ευρώπης: Δημοκρατία μέσω του νόμου: Αρχεία για την Ελλάδα 
 Συμβούλιο της Ευρώπης: Ομάδα Κρατών κατά της Διαφθοράς (GRECO): Εκθέσεις 
αξιολόγησης και συμμόρφωσης [επιλέξτε χώρα] 
 Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής: Νομική βιβλιοθήκη του Κογκρέσου: Ελλάδα 
 Διεθνές Συνταγματικό Δίκαιο (ICL):  Ελλάδα 
 OECD: Δωροδοκία και Διαφθορά:  Ελλάδα 
 
 
Εργασία και διαβίωση 
 
 Ελλάδα: Εθνική Πύλη Δημόσιας Διοίκησης: Ermis 
 Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβιώσεως και Εργασίας: 
Αρχική Σελίδα 
 Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις και κοινωνική ένταξη: 
EURES: Διαβίωση και εργασία: Ελλάδα 
 Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Γραφείο Τύπου και Επικοινωνίας: Η Ευρώπη σου [Βοήθεια 
και συμβουλές προς τους υπηκόους της ΕΕ και τις οικογένειές τους] 
 Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο του Εργασιακού Βίου (EWCO): Εθνικές Έρευνες:  
Ελλάδα 
 JustLanded.com:  Ελλάδα 
 Γραφείο εξωτερικού και κοινοπολιτείας του Ηνωμένου Βασιλείου: Ταξίδια και 
διαμονή στο εξωτερικό:  Ελλάδα  
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 Ηνωμένες πολιτείες Αμερικής: Υπουργείο Εξωτερικών: Γραφείο Ευρωπαϊκών & 





 Ελλάδα: Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας: ΜΜΕ 
o Γραφεία Τύπου των : Δημοσίων Αρχών & Υπουργείων, καθώς και των 
Πολιτικών Κομμάτων που εκπροσωπούνται στη Βουλή 
o Ενώσεις Ιδιοκτητών Έντυπων ΜΜΕ 
o Ιδρύματα Τύπου  
 Ευρωπαϊκό Κέντρο Δημοσιογραφίας (EJC): Το σκηνικό των Μέσων Ενημέρωσης:  
Ελλάδα 
 Ευρωπαϊκή Ένωση Εκδοτών Εφημερίδων:  Ελλάδα 
 Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση (EBU): Broadcasting organisations [επιλέξτε 
χώρα] 
 Guardian News & Media Ltd: Παγκόσμια νέα:  Ελλάδα 
 Newslink: Ευρωπαϊκές εφημερίδες:  Ελλάδα 
 ABYZ News Links: Europe Newspapers and Newsmedia:  Ελλάδα 
 Radiomap.eu:  Ελλάδα 





 ESO: Ελλάδα: Πολιτική κατάσταση 
 Ελλάδα: Το Σύνταγμα της Ελλάδας 
 Ελλάδα: Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
o Οργάνωση του Σωφρονιστικού Συστήματος στην Ελλάδα 
o Νομοθεσία 
o Ευρωπαϊκή Ένωση και Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων 
o Διεθνείς Οργανισμοί και Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
 Ελλάδα: Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας 
o  Πολιτικό σύστημα και εκλογές 
 Ελλάδα: Βουλή των Ελλήνων 
 Ελλάδα: Ελληνική Κυβέρνηση 
 Ελλάδα: Πρωθυπουργός 
 Ελλάδα: Προεδρία της Ελληνικής Δημοκρατίας 
 Greece: Υπουργείο Εσωτερικών 
o Εθνικές Εκλογές 
o Δημοτικές και Περιφερειακές Εκλογές 
o Εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
 ΒΙΚΙΠΑΙΔΕΙΑ: Πολιτικό σύστημα της Ελλάδας 
 ΒΙΚΙΠΑΙΔΕΙΑ: Εκλογές στην Ελλάδα 
 International Foundation for Electoral Systems: Election Guide:  Ελλάδα 
 ESO: Ελλάδα: Πολιτική κατάσταση: Εκλογές 
 Κόμματα και εκλογές στην Ευρώπη:  Ελλάδα 
 OECD: Δημόσια διοίκηση:  Ελλάδα 
 OECD: Κανονιστική μεταρρύθμιση:  Ελλάδα 
 Robert Schuman Centre For Advanced Studies: Παρατηρητήριο για τα πολιτικά 
κόμματα και την Εκπροσώπηση 
 Διεθνές Συνταγματικό Δίκαιο (ICL):  Ελλάδα 
 Πολιτικές πηγές στο διαδίκτυο:  Ελλάδα 
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Δημόσια διοίκηση 
 
 Ελλάδα: Υπουργείο Εσωτερικών 
o Αποκεντρωμένη Διοίκηση - Αυτοδιοίκηση 
 Ελλάδα: Κοινωνία της Πληροφορίας (Ε.Π.) 
 OECD: Δημόσια διοίκηση:  Ελλάδα 
 PSI Navigator Πληροφορίες Δημόσιου Τομέα: Εθνικές εκθέσεις:  Ελλάδα 
 
 
Έρευνα και ανάπτυξη 
 
 Ελλάδα: Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής 
o Πράσινη ανάπτυξη 
o Ενέργεια 
o Χωροταξία και αστικό περιβάλλον 
 Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Υπηρεσία πληροφοριών κοινοτικής έρευνας και ανάπτυξης:  
Ελλάδα 
 Ευρωπαϊκή Επιτροπή: έρευνα και καινοτομία: Έρευνα 2004-2009:  Ελλάδα 
 Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Έκθεση για την ανταγωνιστικότητα της Ένωσης Καινοτομίας 
2011 [επιλέξτε χώρα στον χάρτη] 
 OECD: Καινοτομία:  Ελλάδα 
 OECD: Επιστήμη και τεχνολογία:  Ελλάδα 





 Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Eurostat: Ελληνικές περιφέρεις:  Η Ευρώπη στην περιφέρεια 
μου:  Ελλάδα 
 Συμβούλιο της Ευρώπης: Το Κογκρέσο των Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών 
o Ελλάδα: Εθνική Αντιπροσωπεία 
 OECD: Περιφερειακή αγροτική και αστική ανάπτυξη:  Ελλάδα 
 Δίκτυο ευρωπαϊκών περιφερειών για την έρευνα και την καινοτομία: Μέλη ERRIN:  
Ελλάδα [επιλέξτε χώρα] 
 Γεωγραφικά διαμερίσματα Ελλάδας 
o Αποκεντρωμένη διοίκηση της Αττικής 
 Περιφέρεια Αττικής 
o Αποκεντρωμένη διοίκηση  Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 
 Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 
 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 
o Αποκεντρωμένη διοίκηση ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας 
 Περιφέρεια Ηπείρου 
 Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας 
o Αποκεντρωμένη διοίκηση Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας 
 Περιφέρεια Θεσσαλίας 
 Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 
o Αποκεντρωμένη διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου 
 Περιφέρεια Πελοποννήσου 
 Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας 
 Περιφέρεια Ιόνιων Νήσων 
o Αποκεντρωμένη διοίκηση Αιγαίου 
 Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου 
 Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 
o Αποκεντρωμένη διοίκηση της Κρήτης 
 Περιφέρεια Κρήτης 
 ΒΙΚΙΠΑΙΔΕΙΑ: Γεωγραφικά διαμερίσματα της Ελλάδας / Διοικητική διαίρεση της 
Ελλάδας 




 Ελλάδα: Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης 
 Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις και κοινωνική ένταξη: Τα 
δικαιώματά σας στην  Ελλάδα 
 Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Γραμματεία MISSOC (Σύστημα αμοιβαίας πληροφόρησης 
σχετικά με την κοινωνική προστασία): Organisation of Social Protection 
(Οργάνωση της κοινωνικής προστασίας) 
 Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Γραμματεία MISSOC (Σύστημα αμοιβαίας πληροφόρησης 
σχετικά με την κοινωνική προστασία): Social Protection of the Self-Employed 
(κοινωνική προστασία των αυτοαπασχολούμενων) 
 Συμβούλιο της Ευρώπης: Social Cohesion Research and Early Warning (Έρευνα 
κοινωνικής συνοχής και έγκαιρης προειδοποίησης) 




o Ασφάλιση και συντάξεις 
o Υγεία 
o Δωροδοκία και διαφθορά 
 OECD: Θέματα κοινωνίας και πρόνοιας:  Ελλάδα 
 Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις και κοινωνική ένταξη: 
Συντονισμός της κοινωνικής ασφάλισης σε επίπεδο ΕΕ: 
o Ανεργία 
o Συντάξεις 
o Οικογενειακές παροχές 
o Ευρωπαϊκή κάρτα ασφάλισης ασθενείας 
o Προγραμματισμένη περίθαλψη 
 Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής: Κοινωνική ασφάλιση Online: Πρόγραμμα έρευνας 
και περιγραφή για την Ελλάδα 
 Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής: Κοινωνική ασφάλιση Online: Προγράμματα Εθνικής 
Ασφάλειας ανά τον κόσμο:  Ελλάδα [2014] 





 Ελλάδα: Τράπεζα Ελλάδος: Στατιστικά Στοιχεία  
 Ελλάδα: Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) 
o Βάση Δεδομένων 
o Ψηφιακή Βιβλιοθήκη 
o Κατάλογος Εκδόσεων 
 Ηνωμένα Έθνη: Στατιστικά στοιχεία: Προφίλ χωρών:  Ελλάδα 
 Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Eurostat: Προφίλ χωρών:  Ελλάδα [επιλέξτε χώρα] 
 Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Eurostat: Regional Yearbook 2014 
 Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Eurostat: Statistical Book 2013 (Key Figures on Europe) 
 OECD: Στατιστικά στοιχεία χωρών:  Ελλάδα [επιλέξτε χώρα] 
 Παγκόσμια Τράπεζα: Δεδομένα:  Ελλάδα 
 UNESCO: Ινστιτούτο στατιστικής:  Ελλάδα [επιλέξτε χώρα] 





 Ελλάδα: Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού (ΕΟΤ) 
 Εφημερίδα Guardian: Ταξίδια:  Ελλάδα 
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 Lonely Planet: Γνωρίζοντας την Ελλάδα 
 Rough Guides:  Ελλάδα 
 Tripadvisor.co.uk:  Ελλάδα  
 The Telegraph:  Ελλάδα 
 
 
Συγκοινωνίες, υποδομές και δίκτυα 
 
 Ελλάδα: Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων 
 Ελλάδα: Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος (ΟΣΕ) 
 Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Κινητικότητα και μεταφορές: Στατιστικά: Statistical 
pocketbook 2014 
 Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Κινητικότητα και μεταφορές: Scoreboard: Road Safety "How 
is your country doing?" 
 Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Κινητικότητα και μεταφορές: Οδική ασφάλεια επισκόπηση 
χώρας:  Ελλάδα (2012) 






 Ελλάδα: Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) 
 BBC: Καιρός:  Ελλάδα [επιλέξτε χώρα] 
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